



























































































































































































20 世纪 90 年代以来，教育界出现了以信息技术广泛应用为
特征的发展趋势，我们称之为教育信息化。华东师范大学祝智庭
教授认为，教育信息化应被看做一个追求信息化教育的过程，其
结果是达到一种新的教育形 ——信息化教育。教育信息化的主
要特点，是在教学过程中广泛应用以电脑多媒体和网络通讯为基
础的现代化信息技术，其表现为教材多媒体化、资源全球化、教学
个性化、学习自主化、活动合作化、管理自动化、环境虚拟化。可
见，教育信息化为我们展示了未来教育的美好前景，那么，作为教
育信息化的实施者之一——教师，所面临的挑战也是重大而全新
的。教育信息化会对教育产生什么影响？教师如何迎接教育信息化
的挑战？所有这些，都是每一名教师应该认真思考和面对的问题。
一、教育信息化的特点
1.教育信息广泛
教育信息化的过程中，开放的网络给我们提供了大量的教
育信息，这些信息多而杂，而且每天都在飞速地更新着，教师
面临的问题是如何给这些随意而无结构的信息加以整理，如何
为学生设计学习环境、组织教学内容和教学资源，保证学生能
够独立地完成信息的查找、获取。
2.信息技术发展快速而复杂
信息技术在教育中的使用代表着教育信息化的程度。但信
息技术的发展速度非常快，而且涉及的范围也非常广泛，如多
媒体技术、网络技术、虚拟现实技术等等，作为非专业的教师
而言，难以掌握和自如地应用于教学。
3.网络教育、远程教育的普及
网络教育的资源共享、多媒体特性、虚拟情景的创设给了
学生更多的自主学习的空间和选择性，这从很大程度上削弱了
教师的职能。
二、教育信息化带给教师新的挑战
教育信息化不仅把信息技术应用于教育，而且更新了教育
理念。新的教育理念要求改变教学模式、调整课程目标、改革
教学内容、更新教学方法手段、重组教学资源、变化评价机制等。
无疑，教师要面临更大的挑战。
1.教育信息化要求教师改变课程角色
以往传统教育中，教师只是课程的使用者、知识的传授者。
而新课程改革中，新的课程理念、课程目标、课程标准、课程评价、
课堂管理与课程资源开发，都需要教师作为学校教育的相关者，
积极主动参与课程改革，成为课程资源的开发者、组织者、实
施者……如果想成为一名合格的课程制度和课程实践之间的调
解人，就要求教师具备良好的综合素质、宽广的课程知识、课
程开发的实践能力、创新精神和创新能力。
2.教育信息化要求教师改变教学模式
传统的以教师为中心的教学模式，教师是课堂的主宰、知
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存在的问题拿到课堂上来，让学生积极参与，并寻找解决方法。
大学教育的目的就在于在让学生掌握一定知识的前提下，培养
学生学会解决实际问题的能力。
四、结论
知识与经济时代的到来，使得接受高等教育成为大多数人
的选择。高等教育的质量直接影响着国家人才的培养，而对人
才培养这一重担就相应地落到了高校教师的肩上。随着学生数
量的增加，以及目前高校对教师教学科研方面要求的提高，就
使得高校教师受到双重的压力。再加上教师规模的不断扩大，
也就造成了一些在教学过程中存在的问题日益严重，极大地影
响了对大学生的培养与教育。因此，解决教师教学中存在的一
些问题，提高教师的教学质量已成为高等院校追求发展的必然
趋势。
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